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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПРОЦЕСС ГАРМОНИЗАЦИИ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ СИСТЕМЫ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 
С МЕЖДУНАРОДНЫМИ СФО 
 
Аннотация. Одним из наиболее существенных базовых основ 
устойчивой финансовой инфраструктуры в современном мире является 
четкая, понятная и общепризнанная система бухгалтерского учета 
и отчетности, принципы которой можно интерпретировать и постоянно 
применять, что будет выгодно всем основным субъектам на рынке: 
государству, предприятиям, кредиторам и инвесторам. В данной статье 
рассмотрено современное состояние бухгалтерской(финансовой) отчетности 
в России, возможность адаптации к международным системам отчетности, 
а также проведена сравнительная характеристика форм отчетности по МСФО 
и национальным стандартам.  
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На сегодняшний день в российской учетной практике для формирования 
бухгалтерской (финансовой) отчетности применяются два комплекта стандартов: 
международные и федеральные. Основным направлением развития 
отечественной системы финансовой отчетности является дальнейшая 
гармонизации с МСФО. Цель реформирования заключается в приведении 
национальной системы бухгалтерского учета в соответствие с требованиями 
рыночной экономики и международными стандартами финансовой отчетности. 
Задачей реформы является создание отчетности, понятной зарубежным 
инвесторам и соответственно способствующей привлечению инвестиций [3]. 
Использование МСФО для представления отчетности является 
необходимой процедурой при выходе на международные рынки. Внедрение 
МСФО позволяет совершенствовать внутреннюю систему управления 
предприятием за счет использования единых методик учета в целях управления 
хозяйственной деятельностью, а также повысить конкурентоспособность 
компании за счет обеспечения надежной и прозрачной информацией 
заинтересованных пользователей [2]. 
В общем виде МСФО – это совокупность общепринятых правил 
квалификации, признания, оценки и раскрытия хозяйственных операций 
и финансовых показателей для составления финансовой отчетности 
хозяйствующими субъектами большинства стран мира [4]. МСФО представляют 
собой систему документов, состоящую из предисловий к положениям по МСФО, 
принципов подготовки и представления финансовой отчетности, стандартов 
и разъяснений (интерпретаций) к ним. Каждый из указанных документов имеет 
собственное значение, но, являясь элементом системы, не может применяться 
отдельно от остальных ее составляющих. 
Сравнительная характеристика форм отчетности по МСФО 
и национальным стандартам представлена в таблице 1. 
Требования по представлению финансовой отчетности устанавливает 
МСФО (IAS) 1, который содержит указания по ее структуре и определяет 
минимальные требования к содержанию отчетности. Задача МСФО (IAS) 1 
состоит в формулировке предписаний по представлению организацией 
финансовой отчетности, сопоставимой во времени (за ряд отчетных периодов) 
и с финансовой отчетностью других организаций.  
Развитие и дальнейшее совершенствование бухгалтерской (финансовой) 
отчетности необходимо, поскольку она является основным источником 
информации о финансовом положении организации, финансовых результатах 
ее деятельности и изменении в ее финансовом положении [5].  
Таблица 1 
Сравнительная характеристика форм отчетности  
по МСФО и национальным стандартам 
 
Наименование отчетности  
(п. 10 МСФО (IAS) 1) 
Форма национальной 
отчетности (согласно 
Закону №402-ФЗ) 
Отчет о финансовом положении по состоянию на конец 
периода 
Бухгалтерский баланс 
Отчет о совокупном доходе за период Отчет о финансовых 
результатах 
Отчет об изменениях в собственном капитале за период Отчет об изменениях 
капитала 
Отчет о движении денежных средств за период Отчет о движении 
денежных средств 
Примечания, включая краткое описание существенных 
элементов учетной политики и прочую пояснительную 
информацию 
Иные приложения 
(пояснения) 
 
На базе бухгалтерской (финансовой) отчетности оцениваются [1]: 
-риски предпринимательской деятельности, начисляются налоги 
и рассчитываются дивиденды; 
-возможность выдачи кредитов и займов; 
-финансовое положение потенциальных клиентов, поставщиков, 
конкурентов или партнеров и принимаются решения о целесообразности 
и условиях ведения дел с тем или иным партнером. 
Принимая решение, управленец должен больше думать об их 
последствиях, чем об обстоятельствах, приведших к сложившейся в данный 
момент ситуации. Каждую такую ситуацию необходимо рассматривать 
как определенную задачу, которую необходимо решить с помощью 
бухгалтерских данных [7]. 
Таким образом, бухгалтерская отчетность является связующим звеном 
между предприятием и субъектами современных рыночных взаимоотношений. 
Несовершенства раскрытых сведений в бухгалтерской отчетности могут стать 
серьезным преградой для развития деятельности предприятия, 
то есть в прогнозировании притока дополнительных финансовых средств 
с целью увеличения деятельности предприятия. Точность результатов анализа 
зависит, в первую очередь, от достоверности сведений в отчетности, чем 
детальнее изложена информация в отчетности, тем более подробно будет 
проведен анализ. 
Международные стандарты проникают в нашу действительность, диктуют 
новые правила учета и позволяют выйти на новый уровень представления 
информации о деятельности организации, а именно ведут к созданию более 
качественной отчетности, доступной и понятной для широкого круга 
пользователей мирового масштаба. 
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